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The objective research is to obtain information concerning to the effect of 
leadership, motivation, and training toward employee’s performance.  
The research methodology used survey. Data collection done towards 96 
respondents. Respondents were chosen by saturated samples. The data were 
colected with questionnaire and analyzed with correlational analysis.  
Result on the analyisis it is concluded that the most dominant factors of 
leadership variable, the leadership variable, and the motivation variable to variable 
employee’s performance with the leadership variable is indicated that the regression 
coefficient of 0.474 with a significance of 0.000 <0.05. This means that the 
leadership variables affecting employee’s performance. And then the second factor 
affecting employee’s performance is variable motivation with a regression coefficient 
of 0.434 and the third factor is the variable training with a regression coefficient of 
0.381 
   












Sanofi Group Indonesia merupakan salah satu  perusahaan farmasi terbesar  
dunia yang berbasis riset dan diversivikasi global yang berfokus kepada 
kebutuhan pasien, dengan memasarkan obat-obat yang innovative mulai dari 
obat-obat ethical seperti obat onkologi, diabetes, obat hipertensi, jantung dan 
banyak jenis laingnya, serta obat-obat OTC serta vaccine manusia. 
Perusahaan ini berpusat di Paris, Perancisdan mempunyai cabang di hampir 
100 negara di dunia dengan total karyawan lebih dari 100 ribu karyawan. Di 
Indonesia jumlah karyawan lebih kurang 700 karyawan dan enam puluh 
persen merupakan Medical Representatives. Gambaran kinerja saat ini dari 
data perkembangan penjualan total organisasi secara keseluruhan tahun 
secara total in valuedi tahun 2011-2012 ada terjadi penurunan kinerja, hal ini 
dapat dilihat dari analisa pertumbuhan perusahaan pada tahun 2012 
dibandingkan tahun 2011 terjadi penurunan penjualan dan begitu juga jika di 
bandingkan dengan pertumbuhan market maka pertumbuhan di Sanofi 
Group Indonesia” masih dibawah pertumbuhan rata rata. data pencapaian 
atau performance tiap individu, dari total tenaga lapangan sebanyak 400 
tenaga Medical Representatives kinerja mereka dilihat dari pencapaian sales 
sebagai output hasil akhir dalam penilaian individu maka sebanya 43 orang 
Medical Representatives mencapai diatas 110%, sebanyak 105 orang 
Medical Representatives mencapai 101%-110%, dan sebanyak 18 orang 
Medical Representatives mencapai sama dengan 100%, dan sebanyak 71 
orang Medical Representatives mencapai 95%-99% dan terakhir 163 orang 
Medical Representatives mencapai dibawah 95%, jadi dapat di ambil suatu 
analisa bahwa jika mengacu kepada standar kinerja 100% dibanding target 
maka  jumlah Medical Representatives yang mencapai dibawah 100% 
sebanyak (71+163) = 234 orang Medical Representatives artinya lebih dari 
50% dari mereka mempunyai pencapaian dibawah standar kerja yang 
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ditetapkan. Karena itulah peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Pelatihan Terhadap Kinerja 
karyawan di PT. Sanofi Group Indonesia”.. 
Data kinerja karyawan PT. Sanofi Group Indonesia merupakan data 
sekunder yang diambil dari internal data. Hasil analisis  uji coba instrumen  
kepemimpinan diketahui bahwa dari 15 butir yang diujicobakan, seluruhnya 
valid dengan koefisien reliabilitas instrumen sebesar 0,922. Hasil analisis  uji 
coba instrumen motivasi diketahui bahwa dari 16 butir yang diujicobakan 
seluruhnya valid dengan koefisisen reliabilitas instrumen sebesar 0,955. 
Hasil analisis  uji coba instrumen pelatihan diperoleh hasil dari 16 butir yang 
diujicobakan, semua valid dengan koefisisen reliabilitas instrumen sebesar 
0,928 Analisis data dilakukan dengan statistika deskriptif dan inferensial  
Berdasarkan hasil analisis data dan perhitungan statistik, temuan 
hasil penelitian adalah sebagai berikut: Faktor yang paling dominan dari 
variabel kepemimpinan, variabel motivasi, dan variabel pelatihan terhadap 
variabel kinerja karyawan ialah variabel kepemimpinan dengan ditunjukkan 
bahwa koefisien regresi sebesar 0,474 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Ini 
berarti variabel kepemimpinan paling mempengaruhi atas kinerja karyawan. 
Dan selanjutnya faktor kedua yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 
variabel motivasi dengan koefisien regresi sebesar 0,434 dan yang faktor 
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